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THE EFFECTS OF EXPERIENTIAL LEARNING MANAGEMENT ON 
UNDERGRADUATE STUDENTS’ COMMUNICATION SKILLS DEVELOPMENT 
 






ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ท่ีลง 
ทะเบียนเรียนรายวิชา มศว 251 มนุษยกับสังคม ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 กลุมตัวอยางประกอบ 
ดวย นิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพจากคณะพยาบาล
ศาสตร จํานวน 107 คน กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจากคณะวิทยาศาสตร จํานวน 106 คน และ
กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจากคณะ
มนุษยศาสตร จํานวน 106 คน รวมท้ังส้ิน 319 คน 
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณเปนเวลา 
15 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวยแผนการจัดการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณ มีคาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 และแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง 
การศึกษาอัตลักษณดานการมีทักษะส่ือสารของนิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 มีคาดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามกับนิยามเทากับหรือมากกวา .75 และมีคาความ 
เชื่อมั่นเทากับ .77 การวิจัยคร้ังน้ีใชแผนการทดลอง
แบบศึกษากลุมเดียววัดหลังการทดลอง (One-shot 
case study design) สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคือ One-
sample t-test 




ดาน จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานความสัมพันธระหวาง





ดานความสัมพันธระหวางบุคคล การพูด การเขียน 
และการฟง 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ   
การพัฒนาทักษะส่ือสาร  นิสิตปริญญาตรี 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to study 
the levels of undergraduate students’ communication 
skills development after experiential learning 
management. The sample used in the study was 319 
first year undergraduate students in the subject 
class of Man and Society (SWU 251) during the 
second semester of academic year 2011 
composed of 107 Health Science students from the  
1อาจารยประจําสํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556 
 
Nursing Faculty, 106 Sciences and Technology 
students from Sciences Faculty and 106 Social 
Sciences and Humanities students from 
Humanities Faculty. The experiment was carried 
out within 15 week. Each week composed of 4 
periods (1 period = 50 minutes).The instruments 
included a plan of experiential learning 
management that had the efficiency level higher 
than criterion 80/80 and the questionnaire with 
the item objective congruence index equal or 
above .75, the reliability of .77. The research 
followed the one- shot case study design and the 
data were analyzed by using One- group sample  
t-test.  
The result of the research revealed that 
the first year undergraduate students’ 
communication skills from every academic group 
after the experiential learning in overall and 
individual aspect  as interpersonal skill, speaking 
skill, writing skill, and listening skill were  at good 
level with significantly level of p<.05 while reading 
skill  was at fairy level with significantly level of 
p<.05. These showed that the experiential 
learning management plan could promote the 
undergraduate students’ communication skills as 
interpersonal skill, speaking skill, writing skill, and 
listening skill. 
 
Keywords : Experiential Learning Management 























ตอตนเอง ตอสังคม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง  




ในมาตรฐานผลการเรียนรูคุณวุฒิระดับปริญาตรีตาม   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สํานักงาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษา. 2552: 10) ซึ่งมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒก็ไดใหความสําคัญ และกําหนดให
การมี ทักษะ ส่ือสาร ถือ เปนอัต ลักษณ นิ สิตโดยมี
คําอธิบายวา การมีทักษะส่ือสารหมายถึงมีความสามารถ 
3 ดาน  ประกอบดวย  ความสามารถใชภาษาส่ือสาร ไดเขาใจ 
 






















ศรีนครินทรวิโรฒชั้นปท่ี 1 ก็ไดพบวา การมีทักษะส่ือสาร
เปนองคประกอบท่ีมีคานํ้าหนักความสําคัญมากท่ีสุด 
แตนิสิตมีทักษะดานน้ีอยูในลําดับ 8 จากจํานวนอัตลักษณ













พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไดอธิบายวา ยุทธศาสตร
ท่ีดีท่ีสุดในการเพิ่มขีดความสามารถคือการเรียนรูดวย
การปฏิบัติ  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถนําผลท่ีไดจาก
การเรียนรูมาพัฒนาอยางตอเน่ือง ( ริชารด และรีเบ็ก
คา. 2554: 165) ดังน้ันผูวิจัยจึงนําแนวคิด เร่ืองการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณ (Experiential Learning) 
(Kolb.1984: 40-43) มาเปนแนวทางในการจัดกระบวน 
























ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา มศว 251 มนุษยกับสังคมภาค 
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ประชากรที่ใชในการสุมตัวอยางคร้ังน้ีเปนนิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 ท่ีลงทะเบียนศึกษารายวิชา 
มศว 251 มนุษยกับสังคม จํานวน 4,008 คน ทําการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงายดวยการจับ
สลาก ประกอบดวย กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ไดแก คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 107 คน กลุมสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร 
จํานวน 106 คน และกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 














1. ทักษะการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถ
ของนิสิตปริญญาตรีในการเปนผู รับ และถายทอด
ขอมูลขาวสารเพื่อการติดตองานระหวางตนเองกับ
บุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะยอย  
5 ดาน ประกอบดวย ความสัมพันธระหวางบุคคล การ










ท่ีฟงรวมถึงการเขาใจความหมายท่ีส่ือผานนํ้าเสียง      
สีหนา ทาทาง และลีลาการเลาของผูพูด การรับรูตอ
อารมณหรือความสะเทือนใจท่ีปรากฏในการพูดหรือ




1.3 ทักษะการอาน หมายถึง ความสามารถ
ในการรับรูเน้ือหาสาระและรายละเอียดจากขอความ 
แผนภูมิ แผนภาพและตารางแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง 
จดจําขอความ เร่ืองราว สาระท่ีไดอาน เขาใจเร่ืองราวท่ี
อานไดตามส่ิงท่ีผูเขียนตองการบอก รูจักใชประโยชน
จากวิธีนําเสนอ เชน การยอหนา การขีดเสนใต การตี




















ในการนําเสนอความคิดดวย การพูด เชน นํ้าเสียง       
สีหนา ทาทาง จังหวะพูดตามท่ีเรียบเรียงไวเพื่อนําเสนอ
ความคิดของตนออกมาตามลําดับตอเน่ือง ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ และ มีรายละเอียดครบถวน โดยใชวิธีท่ี
เหมาะสม ทําใหผูฟงเกิดการสนองตอบตามท่ีผูพูด
ตองการ 




























แผนการสอนวิชามศว  251 มนุษยกับสังคม  ภาค
การศึกษาท่ี 2/2554 ท่ีมอบหมายใหนิสิตปฏิบัติเพื่อ
สรางโอกาสใหนิสิตไดลงมือฝกฝนทักษะส่ือสาร ซึ่ง
กําหนดใหนิ สิตตองเขารวมกิจกรรม  พรอมสงใบ
กิจกรรมทุกคร้ัง การไมเขารวมกิจกรรมและไมสงใบ
กิจกรรมจะไมไดรับคะแนนการรวมกิจกรรมในคร้ังน้ันๆ  
โดยมีกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนิสิตปฏิบัติ จํานวน 6 
กิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมรายบุคคล จํานวน 1 กิจกรรม 
ไดแก การคนควางานวิจัยจากปริญญานิพนธ  
2. กิจกรรมในชั้นเรียน จํานวน 2 กิจกรรม 
ไดแก การเขียนสรุปผลการเรียนรูเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสังคม และการเขาสูชีวิตการทํางาน  
3. กิจกรรมกลุม จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก 
โครงการวิจัยชุมชน และรายงานการเตรียมความพรอม
เขาสู  ASEAN เร่ือง รูเขา รูเรา เร่ืองเพื่อนบาน  ASEAN 
4. กิจกรรมเ รียนรูดวยตนเอง  จํานวน  1 
กิจกรรม ไดแก ชะตากรรมเกษตรเชิงเด่ียว  
 





























จัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณท่ีผูวิจัยสรางข้ึน        
บูรณาการเขากับแผนการสอนรายวิชา มศว  251 














กมลวรรณ คารมปราชญ คลายแกว เปนผูสอนและเก็บ
ขอมูล 
- กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษย 
ศาสตร ไดกลุมตัวอยางจากคณะมนุษยศาสตร โดย 
อาจารยวรางคนา โสมะนันทน เปนผูสอนและเก็บ
ขอมูล 
ผูวิจัยและอาจารยผูสอน อีก 2 ทาน ประชุม
ทําความเขาใจเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการ
เรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ
กอนเริ่มตนการทดลอง และประชุมติดตามผลทุก 3 
สัปดาห จนส้ินสุดการทดลอง 
2. นํ า แผนกา ร จั ด ก า ร เ รี ยน รู แ บบ เน น
ประสบการณ ไปดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
เปนเวลา 15 สัปดาห (สัปดาหละ 4 คาบ คาบเรียนละ 
50  นาที )  โดยเ ร่ิมตนด วยการปฐมนิ เทศ  ชี้ แจง










นิสิตชั้นปท่ี 1 ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 





นิสิต แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
-  คะแนน 1.00–1.66  หมายถึง ควรปรับปรุง 
-  คะแนน 1.67–2.33 หมายถึง พอใช 







1) แผนการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ  







แบบเนนประสบการณ ตามแนวคิดของ Kolb บูรณา
การเขากับเน้ือหารายวิชา มศว 251 มนุษยกับสังคม 




จัดการเรียนรูดังกลาวไปทดลองใช (Try out) กับนิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 คณะแพทยศาสตร โครงการความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชามศว 251 มนุษยกับสังคม ภาคการศึกษาท่ี 1 ป













การเรียนรูอีก 5 สัปดาห สําหรับการติดตามงาน และ













แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  เรื่องการ 
ศึกษาอัตลักษณดานการมีทักษะส่ือสารของนิสิต
ชั้นปที่1  
การสรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เ ร่ือง 
การศึกษาอัตลักษณดานการมีทักษะส่ือสารของนิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ดําเนินการโดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะส่ือสารของ นิสดารก เวช
ยานนท (2549: 270-274) ปานรวี  ยงยุทธวิชัย และ 
ถวัลย มาศจรัส (2552: 64-71) และLittlejohn (1998: 252) 
เพื่อกําหนดองคประกอบทักษะส่ือสารและเปนแนวทาง
8  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556 
 
ในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมพฤติกรรมตาม
ทักษะยอย 5 ดาน ไดแก ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล การฟง การอาน การพูด และการเขียน โดยใช
การวัดบุคลิกภาพแบบรายงานตนเอง ลักษณะเปน
แบบสถานการณท่ีมีตัวเลือกเปนพฤติกรรมท่ีตอบสนอง
สถานการณแบบ 3 ตัวเลือก ขอคําถามจํานวน 40 ขอ 
ประกอบดวย การสรางสัมพันธระหวางบุคคล จํานวน 6 
ขอ การฟง จํานวน 9 ขอ ทักษะการอาน จํานวน 8 ขอ 
ทักษะการพูด  จํานวน  8 ขอ  และทักษะการเขียน 




กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 100 ชุด พบวา 
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังชุดเทากับ .77 
นอกจากน้ีผลการวิเคราะหองคประกอบของทักษะยอย







ดํา เ นินการจัดกระทําขอมูล เพื่ อทดสอบ
สมมติฐาน  โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะ
ภายหลังการเรียนรูแบบเนนกิจกรรมกับเกณฑ โดยการ
วิเคราะห ดวยวิธี  One group sample test 
  
สรุปผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารโดยรวมท้ัง 5 
ดาน ไดแก ความสัมพันธระหวางบุคคล การฟง การอาน 
การพูด และการเขียน ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 
กับเกณฑ พบวา หลังการเรียนรูนิสิตมีทักษะส่ือสารโดย
ภาพรวมอยูในระดับดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ p<.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ดังแสดงใน
ตาราง 1 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารโดยรวมท้ัง 5 ดานของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑ 
                           คาสถิติ   
กลุมสาขา 






















*** P < .001; ** P < .01; * P < .05 
 
2. การ เป รี ยบ เที ยบ ทักษะ ส่ื อสา รด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคลของนิสิตปริญญาตรี ชั้นป
ท่ี 1  กับเกณฑพบวา หลังการเรียนรูนิสิตมีทักษะดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลอยูในระดับดี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05 เปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว ดังแสดงในตาราง 2 




ตาราง 2 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานความสัมพันธระหวางบุคคลของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑ 
                            คาสถิติ   
กลุมสาขา 






















*** P < .001; ** P < .01 
 
3. การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการฟง
ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑพบวา หลังการ
เรียนรูนิสิตมีทักษะดานการฟงอยูในระดับดีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05เปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการฟงของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1กับเกณฑ 
                             คาสถิติ   
กลุมสาขา 



















    2.87** 
    2.45* 
5.49***  
*** P < .001; ** P < .01; * P < .05 
 
4. การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการอาน
ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑพบวา หลังการ
เรียนรูนิสิตมีทักษะส่ือสารดานการอานอยูในระดับ
พอใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  p<.05  ไม
เปนไปตาม ท่ีต้ังไว ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการอานของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1กับเกณฑ 
                              คาสถิติ   
กลุมสาขา 






















 * P < .05 
10  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556 
 
5. การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการพูด
ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑพบวา หลังการ
เรียนรูนิสิตมีทักษะส่ือสารดานการพูดอยูในระดับดี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05  เปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการพูดของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1กับเกณฑ 
                               คาสถิติ   
กลุมสาขา 



















    2.44* 
    2.02* 
5.59***  
*** P < .001; * P < .05 
 
6. การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการเขียน 
ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 กับเกณฑพบวา หลังการ
เรียนรูนิสิตมีทักษะส่ือสารดานการเขียนอยูในระดับดี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05  เปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบทักษะส่ือสารดานการเขียนของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1กับเกณฑ 
                               คาสถิติ   
กลุมสาขา 



















    2.37** 
    2.14* 
6.45 *** 
*** P < .001; ** P < .01; * P < .05 
 
อภิปรายผล 






























การทองเที่ยว  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พรรณวร บุญ




นันทวัฒน ภัทรกรนันท (2555: 125-128) ท่ีศึกษาเร่ือง
การพัฒนาชุดฝกอบรมโดยใชกระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะสําหรับอาสา
ยุวกาชาด ซึ่งการศึกษาท้ัง 3 เร่ืองไดใชกรอบแนวการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณของ Kolb ในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู 
2. นิสิตชั้นปท่ี 1 ทุกกลุมสาขาภายหลังผาน



















พร สุจารี (2553: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเพื่อพัฒนา
รูปแบบการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใช
ยุทธศาสตรการเสริมตอการเรียนรูประสบการณอาน















ทักษะการฟง ทักษะการพูด และทักษะการเขียน โดยนิสิต 
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